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El presente trabajo se ha desarrollado en dos áreas de montaña de la Comunidad Valenciana, la 
Sierra de Mariola y Sierra Carrasqueta-Font Roja, ambas pertenecientes a la provincia de Alicante. En él se 
estudia la diversidad taxonómica de la familia Ichneumonidae en conjunto, a nivel de subfamilias. Dentro de 
ella se pone énfasis en la estrategia biológica cenobionte a nivel específico y se seleccionan dos subfamilias, 
Banchinae y Cremastinae como potenciales grupos indicadores de diversidad. Se analizan las características 
del gremio indicador de diversidad conforme a los criterios propuestos por Favila y Halffter (1997). Con este 
grupo indicador se analiza la diversidad alfa, beta y gamma de estos ecosistemas de montaña mediterránea, 
así como el papel que juegan en ellos los cultivos tradicionales. 
Los resultados obtenidos, muestran que existe una alta correspondencia en la evaluación de la 
diversidad entre los datos obtenidos con el gremio indicador y los encontrados considerando el conjunto de 
los icneumónidos con estrategia biológica cenobionte, por otra parte se muestra una alta similitud entre los 
hábitat estudiados en ambas sierras, especialmente en los hábitat del cultivo. Además se demuestra el papel 
que cumplen los cultivos de montaña a pequeña escala, dentro del mosaico del paisaje en el mantenimiento 
de la diversidad al inducir un efecto de alteración media del paisaje. 
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